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La Mutrial ( ¡ M i c a k ¡mm 
Socleda-cL -An-òxxima 
Capital, 10.000.000 de Pesetas 
Grandes fábricas de Superíosfato de cal y de áci 
á#s minerales en Zaragoza. 
Explotación y refinación de azufres en sns mi' 
N«S de Libros (Teruel). 
SKjwrfislito de cal 18120 por 100. 
AZUFRE: Subliirado flor, molido, terrón, cañón 
Helios Sulfúrico, Clorhídrico y Nitrlco.-Acldo suiíúrioi 
especial para acumuladcres. 
OFICINAS: Coso, 56 pral -Apartado de 
Correos núm 88-Teléfono 461 
Dirección telegráfica y tefefóifca: 
Química-Zaragoza 
V/ JJSE BIIIOP laeDEm 
I G R A N V I A . 2 1 - V A L E N C I A 
LABRADORES Y GANAUEROS DEL 
ALTO ARAGON 
Fábri -a de Aceites 
Aceite de Çoco. 
Aceite de Linaza . 
Ad ite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de ( oco, p e r a uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos p a r a Abonos de Rici 




fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionando m a r 
cu <La Noguera* p a r a toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniao .Sulfa* 
rto de Potasa. Sulfato de Hte 
ro. Sulfato de Cobre» Sulfato 
dé Sosa. Sulfato de Z i n c . N i 
trato de Sosa. Cloru ro ae P o 
tasa. Fosfato de Sosa. Bi lsu-
fato de Sosa Acido Sulfuri o' 
Acido i lorhidico. cido Nitri 
co. Superfosfato de Ca l y de 
Hueso. 
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CAJA central lie CH 
I D I E XJ-A. 
1 I 
Admite imposiciones a plazo fijo y en cuenta co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no inferior a lín año,5abona él 4 pur 
100 de interés. 
EN CUENTA CORRIENTE el 3 y medio por 100. No 
se admiten imposiciones inferiores a 250 pesetas, según 
acuerdo de la Asamblea, para que las imposiciones inferio-
res ingresen en las Cajas Rurales de los Sindicatos, donde 
devengan un 3 por 100 en cuenta corriente. 
A todos conviene imponer s m ahorros en esta D i ja 
Central de Crédito: 1.° porque abona intereres superiort s 
a todos ios Bancoe; 2.° porque office la mayor garantía, y 
3 / porque el interés que abolía es líquido por estar exenta 
de impuestos y timbres. 
H O R A S DE OFECINAs 
Todos los días laborables de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. 
Domicilio social—ïemprado. 9,—Télefono 96. 
u Fe te. 
Lleva tu d i f ero a tu 8 
lófi, K¡ ie tu r e c 
Así a y u d o r á s e.npre a 
agricul tores , p a n Ids a a r í 
. E í de l Sir dicato a 
a fu i onfede, a c i ó n 
xs; el d inero de los 
A a ' ¡ í ¡ «Í UO o ! ' l e Ü c . iMi i i de í:ív4 Saín.70 «r^fc* 
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J R e d a c c i ó n y ^ dnn3ti>Stt^p«»oióni T e m p r a ü t t 3 
— SINDICATOS FKüKitAhOS -
Adeimr/.—Albarracín.—A'csilá He 'H ?o!va.—Allepúz.—Bello.—Cábra <\c Mora.—Calamocha.* 
Gs-i fiel.-:. Canianila-.—(';itnpo!-.- «.Miada Vellida —Ouiete.—-Calomarde.—Castellar (El).— 
t.fc.HielfaÍHu. Cedrillas — (>eladas.- <'ella. -<N« b i . l l «. U>rbaláii.- «'ubla.—Cuervo (Kl).—Cs« 
i - L. bradas.—.Formiche Alto.—Fonniche Bajo.-Fuentes Calieiites.—Fuentes de RubieloB.— 
(¡a<ve.—(iea do Albarraoití. (; ne^us. — H inojosà de Jarque. —Jhbaloyas.—Jarque de lu Val.— 
i ¡ii • K .- Mozquita de Jai que.—Mh avele de la Si- rra. - Monteagudo de! Castillo. — Monteado de 
Alh-irracii .—Moscardón. -Noguüruelas. -'• rihuela oel Tiem^dal. Peralejos.—Pobo (Si).—Pu^r 
loniingaivo -Hoyuela.— Rubielos de Mora. - Santa Cruz de Moya. Sania Eulalia del Campo.— 
Sarlo» (L« s).—Sarrión.—'l eruel.—Terriente.—Twrnos.—Torralba de lo» ^ ísones.—Tortajada.— 
Torre baja. ïorrernocha — ' I ' orreH < e Albarracín.—Valbona.—Valdemoro Sierra.—Vanccillo(lií) 
Vil * franca áv\ ^«mpo. Villalba de los Morales.-Viliarquemado.—Villastar.—Villel. —Noguera 
Vinveid». - l i la i la . 
ido a las cajas! 
: p=!fe*«K3 
No po jemos resistir al deseo de i n -
Sdiar en estas columnas un hermoso 
a n í c u l o que en su n ú m e r o del d ía 27 
de Diciembre publica [nuestro quer ido 
colega «Ki diar io de A v i l a » . 
Por !o que en él leemos los enemi-
c s de la. s i n d i c a c i ó n ] agraria s-, n los 
mismos a q u í , a l lá *y en todas partes y 
además de toda esa fauna picaresca 
C(üe en él enumera p o d r í a a ñ a d i r s e tam-
hién, aunque como bichos de menor 
f l , " t i i . los infelices asalariados, que 
í 'uuca lai tan para que, si vienen mal 
d idas, como suele decirse, puedan esos 
s e ñ o r e s seguir indemnes esperando que 
surja a l g ú n ot ro desventurado a qu ien 
sus necesidades o sus vicios le ob l iguen 
a venderse por un plato de lentejas, 
pongo por caso. 
Leed lo con a t e n c i ó n , amigos labra-
dores y d e s c u b r i r é i s a vuestros enemi-
gos y a los nuestros. 
« L a s malicias que más pululan obs-
t ruyendo nuestro camino sindical agra-
rio son, desde luego, las m&lici&s v i -
perinas de los mil y un profesionaïes 
del agiotaje campesino: los prestamis* 
tas de tres al cuarto o de capa chica 
—que trabajan en el negocio del 14 
por ciento de interés en adeiante has-
ta e¡ 30 o el 40^ operando con can-
tidades que no pasan de mil pesetas, 
y que oscilan entre las ÍOO y 500 or-
dinariamente—, y los grandes empera-
dores de ia usura, los logreros en to-
da regia, !os parásitos del agricultor 
que viven c h u p á n J o ' e la sangre, con 
ta q: se nutren y engordan, hasta 
esquilmarle, hasta agotarle, hasta envi-
lecerle... De estos los hay (es históri-
co, lo liemos comprobado en nuestras 
campañas de propaganda) que en un 
préstamo v. gr. de mil pesetas entre-
gan tan solo óoo, reservándose por 
ende 400, que se cobran por adelan-
tado, y haciendo firmar al interesado 
un «pagaré» de mil al seis por cien-
to... ¡Pobrecitos!.. Y esto es un ejem-
plo de una insignificante cantidad, si 
insignificante puede ser alguna canti-
dad para el que todo lo necesita por 
que figúrense nuestros lectores y ha-
gan ta cuenta, si quieren tomarse la 
molestia, de lo que supone un prés-
tamo de diez mil pesetas de las que 
no se entregan si no seis mil , figuran-
do sin embargo un «pagaré» de 10.000 
con el 6 por 100 de interés de las 
10.000 que no sé han entregado en 
su totalidad. 
Si esto no es una explotación de 
latrocinio vi l ignoramos de qué otro 
modo podrá calificarse. 
En cierto pueblo admirándonos gran-
demente de que en otro limítrofe se 
prestara al 30 por 100, nos decia un 
pobre labriego con una ingenuidad pas-
mosa:— ;Ay, señor Consiliario, pues 
aqui nos dan al 50, y tenemos que 
estar agradecidos!. . 
Esto subleva ;no es verdad? 
Pues aún subleva más el hecho de 
que estos inicuos mercaderes de la 
lisüra sean lo.̂  que siempre hacen cun 
dif el pánico entre los labradores cuan-
do tratan de sinJicarse. Los argumcn 
tos de que se valen, y las falacias que 
emplean para retraer ..al agricultor 
del Sindicato son de lo más curioso 
que pne le darse en la gama del ar-
tificio. Y cuando sus engaños no cua-
jan y ¡os labradores valiente nente se 
deciden a fundar un Sindicato, acuden 
a los medios más viles, más mezqui 
nos más sucios... En alguno de nues-
tros Sindicatos perdmará la memoria 
de episodios trágico cómicos acaecidos 
en su fundación y en todos tendrán 
Siempre presentes las luchas que ha 
sido necesario sostener, las zanca-lillas 
ios chanchuileos, los inventos puestos 
puestos en juego por todos los logre 
ros para intimidar al pobre y desva-
lido labrador que busca su liberación 
económica y moral en el sindicato, e 
impedir su ingreso en él, ya que com-
prenden admirablemente que la inscrip-
ción de ÜUS che ites en d sindicato 
agrario es la quiebra ruinosa de sus 
fangosos negocios y, lo que les duele 
más, el desmorronamiento seguro de 
su cacicazgo y, por ende, la desapa-
rición de su omnimoda prepotencia 
política de trapicheo y de falseamien-
to que tantos estragos venia causando^ 
en la vida de la nación hasta el feliz 
advenimiento del Directorio mi itar. 
Creemos que la raiz del árbol po-
drido de 4a antigua baja política se 
esconde ahi: en la usina, en esa pla-
ga nefasta que va matando con golpe 
cartero las energías del pobre campesi 
no, en esa ruindad inhumana que tan 
tos vivos de baja estola pratican, apro-
vechándose de las exigencias y nece 
I 
si.i" ies de la vida n a n e ó l a , p-ir?» v i -
vir ellos a costa de SIN p i ó j i m o s a 
qmeí íes con esto^ Itistes motivos con 
sideran corno escalH-! cié todas su-» n»n 
hiciones y de toda- ansias mezquinas 
qoe han sid-» y SOM H I I U e! desdoro 
de 'a patria y v\ escollo de t o i a an 
s i i de m e j o r a m i e n t í í , de toda aspira-
ción, de lo ^ t M i m u l a que pudieran 
Surgir en el sector rura l cou vista al 
dec in ien fo pa t r ie , 
'laga de la usura es la p l a ^ á 
írffsta y m á s extendida en los 
¿Jue coi retaos- si no se cuida 
è r m i n a i l i v ' le r.ier hasta \:>. som • 
s mio roh io - , seran 
i lat ivas se hagan pa• 
o de umi nueva v 
buen « íohiérno que 
le deseamos y espe 
de sus UIM 
ini!iile> c u a n t i é 
.a el esl.d-)leci i 
m \ . pói i l ica * 
los tan v i v a " 
moa. 
FEDERICO SACRISTÁN HUIPOBRO 
(jotisi l a I IÓ «1 • IJI 1*' i'ierucióii C. Agrària 
t!e viiü. 
Sección de Sgricy'to 
f elativa a la f a b r i c a c i ó n del estiércol 
sin'ético redactada por la Comisión 
nombrada para estudiar este asunto 
en IngluU'i ra por acuerdo de Ui E x -
celentísima Diputac ión de Navarra 
de fecha 3 de Noviembre de 1924. 
I I 
Para mayor claridad de la expre-
sión, dividiremos ésta en dos clases: 
en la primera expondremos los fun-
damentos científicos en que se base 
el sistema, necesarios de conocer pa-
ra la completa explicación de los he-
chos que ocurren en la práctica del 
mismo; y en la segunda, las condi-
ciones de distintos órdenes que el pro-
cedimiento reúne. 
EL ESTIERCOL ARTIFICIAL 
Estudios preliminares llevados a ca-
bo p a r a lograr su fabricac ión. 
Mr. H. P. Hutchinson y E. H . Ri-
chard, explican de! siguiente modo el 
por qué del sistema preconizado para 
su obtención: 
Por nadie se ignora cómo bajo la 
acción de las deyecciones de los ani-
males se transforman los materiales 
que para cama se ponen en cuadras 
y establos, en el producto conocido con 
el nombre de estiércol (fiemo). 
Los últimos estudios sobre el proce 
so de estas transformaciones realizados 
en la Estación Experimental de Rot-
chamsted han demostrado que !a des-
cómposicién de ¡a celulosa (pTÍncip;d 
componente de las substancias empica-
das como cama del ganado) es debi-
da no* solo a ia intervención de mi 
c:«organismos (como hasta la fechase 
h a b í a creído) sino en una parte muy 
principal al efecto indirecto priodudi-
do por las substancias minerales que 
formaban el medio del cultivo de l<>-, 
microorganismos empleados en las t \ -
periencias. 
Después de esta deducción se pro 
s iguiéronlos trabajos con números en-
sayos, habiéndose logrado obtener o 
mejor dicho fijar, cuales son las con-
diciones requeridas para lograr una pu-
drición completa de la paja. Estas son: 
1. Presencia^ del aire. 
2. Adecuada temperatura. 
3. Adicióí) de nitrógeno soluble en 
adecuada concentración y en estado 
neutro o ligera f fien te alcalino. 
La primera condición se demostró 
colocando cuatro lotes de paja, dos de 
ellos con soluciones nitrogenadas y otros 
dos sin ellas, en condiciones aerobias 
y anaerobias respectivamente di iranio 
un periodo de tres meses y obser-
vándose que ia pérdida de maleiia se-
cs era casi triple en el caso de ja na-
ja sometida a la aireación que ía que 
estuvo privada del aire. 
La segunda, adecuada temperatura, 
imprescindible para toda fermentación, 
demostraron las experiencias realizadas 
que \n de 15° a 20o ceiUí^rMdos era 
Ift más adecuada: 
De las experiencias realizada • en ave-
riguación d« la tercera condición S e ha 
deducid^ que la mejor pudrición de la 
paja tiene lugar cuando se proporció 
na aqne la una mateiia nitrogenada, 
pero mmo cuando ésta se encuentra en 
estado neutro o li^t-rainente alcaino. 
Si se proporciona suifató amónico 
solo, no se llega àj una total pudrición 
del material si el" medio es ácicio y por 
otro lado si e! proporcionado es ajea-
lino, sosa cáustica por ejemplo, tam-
poco se llega a la pudrición. Kn èam-
bio, en cuanto se añade nitrógeno en 
forma de orina urea, carbonato amó-
nico o peptona en determinadas con 
centraciones, enseguida se producen rá-
pidas descomposiciones (desintegraòión 
y cambios de color) que asemejan la 
materia a un estiércol bien hecho. 
Que esto sucediera con los orines, 
nada tendría de extraño; pero que so 
pudiese Pegar al n ¡sino resu'fado sin 
es aita-emplear dc.v<'Ccionis sólidas 
mente sugestivo. 
De ello ha resultado *que !a rfiúl i 
pie población microhiana de los excre-
mentos no ejerce una acción ddimli-
va en la producción de l estiércol sitio 
que su acción es mas bien debid.i a 
ser un manantía! de materia nitroge-
nada, preciso según se ha visto para 
la producción del estiércol. 
Ahora bien: aunque es imprescindi-
ble que el nitrógeno exista pnra con 
seguir eí proceso de pudrición, no 
menos esencial que se encuentre en 
concentración adecuada. Esto es, que 
si la concentración, por ejemplo leí 
carbonato amónico (producido en el 
caso de la urea) excede de un límite 
determinado, no solo se paraliza el pro-
ceso cié pudrición. sino que continúa 
en esa forma inactivo mientra-' que por 
volatilización (y como consecuencia con 
pérdidas de nitrógeno) no se r d uzea 
la concentración al límite preciso para 
que sea posible el crecimiento y re-
producción de los microorganismos. 
De estos • echos se deduce que es 
completamente imposib'e obtener estiér-
col bien hecho con orina pur;', sin te-
ner a la vez considerables pérdidas de 
nitrógeno. Se demostró de la mañero 
siguk nte; 
Tres lotes de paja fueron saturados, 
uno con agua sola y los otros dos con 
orines y dejándolos fermentar duranfe 
tres meses en el laboratorio, después 
de someter los dos ú' t imos lotes a tem-
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Madiid 2Ó de diciembre de fí)24. 
Sr. Presidente de ¡a Federación C. A. (1) 
Querido amí¿;o: 
Nuestra proclamación para Vocales 
de la Junta Central de Colonización 
y Repoblación interior, como e'egidos, 
con oran mayoria de votos, por las 
Asociociones que integran ja Confede 
ra-ión Nación;;! Católico—Agraria, ha 
puesto de manifiesto e! espíritu de vtis 
t'ipiirja de nucsiitJ Obia, y ní»s obüea 
>• testimoniar la más sincera gratitud 
a todos lo* elementos componentes de 
!a misma, va que las Federaciones y" 
Sindicatos, no obstante el escaso pres-
tigio de nuestros nombres, han vota-
do con ejemplar unanimidad,, la can-
ílidatura propuesta por la Comisión 
l \ imáneme del Consejo Dhectivo. 
En el desempeño de los cargos pa-
qiíe h- mf'S sido eleúdoí», ofrecemos so-
lainenlc ajuntar nuestra aetuaci n a las 
normas lijas trazadas por la Iglesia a 
cuantos actuamos en el campo de !a 
Acción Social Católico—Agraria. 
Esper. mos ciifiadamenie que esta 
inanifestaciiSn de gratitud que dejamos 
isonsicnnda e nagi ¡ur por esa 
deración a fo ios los Sindicatos dé la 
misma, pues a ello se debe un triun 
fo que no consideramos nuestro, sino 
de la Obra confedera!. 
Aprovechamos la oca ión para de-
Seasles felices Pascuas y prosperidades 
en el año nuevo, quedando a su in-
condicional ¡disposición SUH affmos. a. 
y. ss. ss. q. e. s. m. 
Víceníe Pereda 
A berlo Rodriguéis. 
(1) Con sumo gu>to iner ta mus La 
presente cai ta de nuestros queridos ami-
gos los Síes. Pereda y Rodríguez pa-
ra que llegue a conocimiento de to^os 
nuestros Sindicatos. 
Por nuestra parte conste que no hi-
cimos otra cosa que obedecer fielmen-
te las normas trazadas por la Confe-
deración. 
Somos so-dados de ñl.í que obede-
cen curiñosanien.te las indicaci-.mes que 
reciben porque de esta so a rnarM ra 
entendemos la disciplina y a eí)a he-
mos akmpen»do siempie nueí)trfi con-
ducta 
Claro e« que el prestigio de las per-
sonas propuestas y la gran amistad 
que nos uue a glUs era un poderoso 
aliciente, pero ijiua'menle hubiéremos 
dado nuestro^ votos a otra candidaiu-
•i l si DOS la hubiese recomenza Jo !a 
Confederación. 
Y este espíritu anima a todos nues-
tros Sindicatos, logrando con ello, que 
nuestra modestia y pobreza no sea óbi 
ce para ocupar dignamante un pues-
to entre las Federaciones confederadas. 
Será orgullo esta manifestación, pe-
ro nos creemos en el deber de con 
dignarla y hacer una vez mas protes-
tas de que esa será siempre nuestra 
norma de conducta, mientras creamos 
que debemos formar paite de la gran 
familia confedera!. 
Los premios de la C. N. C. A. 
É'í día 22 del actual tuvo lugar en 
las oficinas de la Confederación Nació 
nal Católico Agraria el sorteo de IOH 
dos premios de 500 pesetas, que se 
ofrecieron a los particulares aosciados 
y a los Sindicatos que cumplieron su 
deber social de pagar la cuota con-
ederal con ocasión de la fiesta del 8 
de septiembie. 
FA priin-)''o, p ir i premi tr"a un aso-
ciado, correspondió al número 33.7S6 
sene D. 
E ] segundo, pa'a premiar a un Sin-
dicato, correspondien al nimie- o 12 .112 
serie E. 
El pnm«ro será pagado en las ofi-
cinas de la Confederación a la presen-
tación del recibo piemiado. 
Para hacer efectivo el segundo pre-
mio deb«rá justificar el Sindicato que 
posea el número agraciado que cum-
plió pagando la cuota que correspon 
diera a todos sus socios. 
Si, transcurrido el primer trimestre 
dé 1925, algunos de esos premios no 
fuera reclamado por los agraciados, la 
6 
Confedt"ación, considerando caducados 
los derechos a su cobro, lepetirá el 
sorteo 
¡OÜÍ sirva de ijemplo! 
NUKVO SERVICIO 
La Federación Católico-Agraria de 
Avila va a implantar en breve un nuevo 
servicio en favor de sus Sindicatos. 
Merced a las gestiones hechas con el 
Director del Mat idero de Madrid é-.la po 
drá enviar cuantas terneras sacrifica las 
re nitan los Sindicatos con-ignán lulas 
directamente a aquel. 
Una vez allí, se hará cargo de la 
liquidación que hagan ias oficinas d( 
dicho Matadero, un gente de la Con-
federación Nacional, evitando asi 
nuestros ganadeios asociados, los gastOí 
de tratantes e intermediarios 
En aquel os pueblo» donde no haya 
Sindicatos y hasta tanto se organiza, con 
el fin d ir extendiendo esle beneficio 
a todo1-, podrán valerse del servicio de 
la Federación cuantos lo deseen, con so-
lo dirigirse a la misma. 
Mas adelante y según el resultado 
que se obtenga, se ampliarán estas 
consignaciones a ganado vacuno, en 
vivo y por vagones completos. 
Nuestras visitas 
Siguiendo el plan que nos hemoí 
propuesto hemos visitado últimamente 
los Sindicatos de Libios, Ademuz, Ce-
lia, Villarquemado y Cañete, pudiendo 
apreciar el espíritu que les anima y 
estado económico en que se encuentran 
En el d i I . ' • ) . ) , o i i no. Hpivj i . i r sobre nosotros para que e! próximo 
que h.i ve» liJi) on gran parle las con año Je 1925 sea de prosperklaJes y 
sídeiables existencias de esparto q te dichas espirituales, 
tenían almacenado, merced a ¡a meii-
tisima l.íbor realizada por su Presiden 
te L). Juan Alegre. 
En el de Ademúz se aprecia ei buen 
e tado económico y el excelente espi-
ritu societario que vá despertándose 
entre los socios. 
El de Celia nos dió la sensación de 
dministraMva 
Un di t de estos enviaremos a nues-
tros sindicatos ios recibos correspon-
dientes ai año 1924 -15 de nuestro 
«EL LABRADOR» haciéndoles oportuno 
que esta muy arraigado en el corazón . . 
0 enrgo de su importe. 
de sus asociados, que le aman con 
entrañable cariño y se preocupan por *** su vida y prosperidad. n i r » 1 c „ c J K h Par»* lo que afecti a los Srfi. ba-
En el de Viliarquemado pudimos cerdoteà suscritores hacemo como en 
apreciar grandes deseos de adelantar años anterioies y de acuerda con sus 
y progresar en la vida societaria, an reiteradas indicaciones, entregarlos «l 
helo que se exteriorizó imponiéndose Sr. Habilitado ptra su descuento t n la 
una cuota para poder instalar muy nomina de el próximo més de enero, 
pronto el Sindicato en domicilio pro-
pio e independiente. * * 
También visitó nuestro Vicepresiden- A nuestros su«critores de pueblos 
te D. José Maria Agramut los Sindi- dond® no hay Sindicato federado ro-
caios de Villalba de los Morales, To gamos que nos envien su importe, y 
ira Iba de los Sisones y Bello con oh- ya cancelaremos el importe por el opor 
jeto de intruirles sobre el funciona- t a ñ o recibo, 
miento y desenvolvimiento de la Sec 
cien de Seguros de Caballerias. 
* * * 
ellees Pascuas y 
A todos rogamos ^que hagan efecti-
vos sus débitos con «EL LABRADOR» 
ya que no cuenta nuestro nuestro pe-
riódico con otros ingresos que los de 
suscripción y publicidad. 
L o exiguo de la suscripción hace 
que esté alcance de todas las fortu-
naa y no seria justo negarse hoy a 
Cumplimos muy gustosos el cortés p;iKar después de haberle estado reci-
deber de felicitar a nuestros Sindica- hiendo todo el año . 
tos, socios y amigos ias Pascuas de 
Navidad, deseándoles que el Divino jÈi 
Inf.. nte reine e impere en iodos y ca-
da uno y derrame abundantes gracias 
C U R I O S I D A D E S 
DESTRUCCIÓN DE LAS HORMIGAS EN LOS 
ÁRBOLES 
Machos son los procedimientos para 
la destrucción de las hormigas, entre 
los cuales se pueden citar: 
1.° Se hace una mezcla con un l i -
tro Je agua, 30 gramos de aceite co 
mún y 5 de carbonato sódico, y se 
a pilca sobre los troncos y ramas con 
una brocha. 
2.0 Se hace una pasta con' una par-
te de grasa y do-i de cloruro de cal 
y se aplica al pie d¿l tronco, fonn i n -
do como un anillo para que no suban 
las hormigas. Cuando deje de oler el 
cloruro de cal se renueva el anillo. 
3.0 También se puede hacer una 
mezcla de cal y naítalina en polvo y 
espolvorearse con ella las ramas y tron-
co. 
PARA; PROLONGAR EL SERVICIO DE 
LAS SOGAS. 
No guarden nunca sogas que estén 
húmedas o sucias. Cuando termine de 
usarlas, limpieias, séquelas y cuélgue-
las. Nunca deje sogas atadas por am-
bas puntas, pues si se moja, se en-
coge y puede romperse o destruir 
el objeto al cual estaba atada. La so-
ga de manila, que tanto se utiliza pa-
ra distintas cosas, si se tiene cuidado 
de secarla después que se haya mo-
ja lo, no necesita otros Cuidados; pe-
ro si ! se endurece y we pone seca 
conviene ¡aplicarle un poco grasa o 
aceite con un pedazo de tela. 
N O T I C ^ A S 
Hemos sido favorecidos ni n i ñ a m e n -
te c<>n la grata visita de nuestros que-
ridos amigo- 0. C ró: inio Aznn, Con-
si iafio dd SinjK-a'.o . i . - G d w ; D.Juan 
Sancluz, O-n-i:: n:o - A de Mezquita* 
[), Joaquin Valen , ¡'residente del 
Jarqut; f). Jn-ni A A n i u - v , Pre^leiii 
del de Kii'-ntes c;iiit*nic-; I). I'ablo ('.a 
sinos- Presidente de* d¿ Cuadiis; 1). Ma-
nuel Pastor, Consiliario dei de Montcr-
de; D. Juan Herrero, Secreta; ¡o del de 
Toriemochay olios :nuchos consocios. 
* * 
El Comité d d N ¡.¡ato de Chile nos 
I 
ha «nviado dos boíllUi edita-
das Agendas de bol illo y unos alma-
naques que sinceramente agradecemos; 
* » 
También nos han obsequiado con 
bonitos almanaques La Coperativa de 
FuncK nario de Teruel y nuestro que 
rido amigo D. Lorenzo Muñoz con 
«nuncio d* sus chocolates Muñoz. 
* 
* * 
Mirece especial nic i ción l.i grat| 
sita c|ue recibimos en esta dsa de 
eiilusiastas y buen<»s fnnigos del 
d'v-atO de Valverde el A e;i!de y 
Vicepresidente de l i Di iLehv . i del Sin 
diento a(< mp.'iñndí s l i d competente 
Secretario del Ayuntamienio de Olallí 
y entusiasta miembro d r l Sindicato. 
Muy gratan noneris nos comunica-
ron del e.xeeleníe tspi i i lu que /mniiii 
a aquei'os recientes ^io :i.:at«»s V lo 
g( zosos que e^tan su> socios por ba-
bel lo consti n ido . 
Aunque c ilU-m-.s las alabanzas que 
tt;buUron a la l-edt-iación, no debe-
las que mos ser ptiTCos en tspresar 
dijin . i los respectivos ron*-iliaiio« K l 
poi .-,11 competenciA, l;'boi i< >sidad V cft 
iíño al Sindicato. 
I n i f «l.l Mercant.U Teru-l. 
G n 
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A G e N O l A GENERA! . Y EXw.LIS i V A 0*. 
Unión Española de Fábricas de abonos de productos químico-, y de superfos-
latos Real Compañía Asturiana de minas.—Sociedad minera y metalúrgica de 
Peñprroya.—^ociété Commerdale Lambert-Rivieie (Paris).—Etablissements Ku-
hlm?mn (Paris).—Societé Commercia'e des Potasses d* Aisnce (Mulhouse). —Ma 
n ufa dure dt produits Chimiques d* Auby (Non1).—Sociéié Industiielle & Co-
mmuciale du n^idi (Marseille).—Sociedad Españnla de Tejidos InJustriaks 
—Fábrica Chi mica Arene.la (Palermo). —Fabrique Je Produits Chimiques Billaut# 
—Compañía Azufrera del Noroeste de España (Vigo).—Etc., etc. 
A TU.U NA 
I A 0 ^ Y ABONO MI . i E R A L E S "PEÑAKHOV 
«UNIÓN I-SPAÑOLA DE FÁBRICAS DE ABONOS» 
i A L t S flt POTAS* OE k S Ü G U 
REAL 
Supt'i-fo f.los rnin^racK. 
I em de hiwso. 
Id^rn coheent ado . 
E« orias boma-
ï1' itrato «le sosa. 
Idem de poUsa. 
Sulfato á f amoniaco 
Cianami <a. 
sulfatí- I»- cobre, 
ídem, df h rro. 
Azufr-. 
Producios anticriptogámico*. 
Cloruro de pota.-a de AJt^cia. 
Su fato de poU>a de id 
Snv nita 14/16 de id. 
S i lvmta 20/22 de d. 
Producto insecticidas, etc. 
Anhidn o ulf- roso 
Olorun» de . al 35/37. 
HipOj»ulfil') de soi-'a indn>tri«l 
Hipo-ulfiio de so-a foto^rá-
fíco; 
( lanficaHor T^t- de boeuf. 
( ola.- fuerces y liquidas. 
Gelatinas. 
»udo cítrico v tárt ' ico. 
Carbonato d magne."-!*.' 
01 um 20 por H'ü. 
Acido.- sulfúrico, n'trieo y elo-
ridrico. 
'I ALCO (Jí-boncillo). 
Floridin (t erra paia filtro-). 
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P R O D U C T O S I N D U S T R I A L E S 
SAQI KHIO « T E X T I L « S i » P A R \ TODA CLASh DE ENVASÉ? 
AGENCIAS Y DELEGACIONES EN BARCELONA, SANTANDER, LAS PALMAS, SANTA CRUÍ 
DE TENERIFE, LA CORUÑA, PUKBLO NUEVO DEL TERRIBLE, ALICANTE, MÁLAGA, AL-
BACETE V i LEN CÍA. SKVÍU.A, LISBOA Y OPORTO. 
KfcPKESLNTANTES Y ÜLPÓSITOS EN LOS MAS IMPORTANIES CENTROS, 
Bit i 
VLKbtro hermano cl 
Sindicato Agrícola Católico de Libros 
tiene montada la Sección de Espartería, en h qu^ trabnjtn Ion m 
cios del Sindicato. 
Cuantos socios de un Sindicato necesiten 
serones, arrias, aguaderas, valéos, 
cubiertas, esteradas para carros. 
Hatos, cosederas, etc., etc., 
d(ben pedirlo i or ronducto de su Sindicato al S i n r i . wto A C. de Libros 
Con ello se beneficiará el mism » y beneficiará a sus hermanos de Sindicación. 
^Precios yenlajosisimos a los Sindicato8.= =Consultad y os convencereít.»* 
deposito en l a r F e d e r a c i ó n . 
El Empleo dt l N I T R A T O DE C H I L E 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
He aquí las cantidades que deben emplearse por hectárea en cmdm 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos, 
150 klg. para Cereales ( secano^-^óO.k lg . (grano de superproducción). 
250 « » « /regadio^= 875 » « » » 
150 « « Maíz (8ec8no)= 426 » « « « 
2.50 « « < ( regad ío )= 600 » « « « 













= 5 000 
= 6 000 




En elNA BATOJO deben emplearse 8 kilos por 
ai,bol; aplicando la mitad en Marzo y la otra 
mitad en Agosto o Septiembre. 
En el ARROZ debeii aplicar 70 kilos por 
fanegada, la mitad al preparar el terreno y la 
«tra mitad en el eixugó. 
Para toda clase de árnoles frutales, en la 
*i«»a forma y proporciones que en el Naranjo 
« (seca) » « 
» (Hierva) K « 
« (uva) « ' > 
« (ac-ituna) > < 
(bulbos) « < 
y para todas las hortalizas de 400 a 500 kilo 
por hectárea 
En CEhEALKS debe aplicarse de Febrero a 
A b r i l al arrejaque. En Maíz, Remolacha y ] ata 
las, al darles la primera encarda. En la AIlaHa 
después del primer corte en praderas, en Febre 
fo. En laVid, en Febrero o Marzo, alrededor do 
la cepa, y en Olivos en la misma época. 
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